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L E O N ONALSINDICALISTA 
E n c o m b a t e a é r e o , p e r d i ó e l e n e m i g o a y e r o n c e a v i o n e s , 
s i n n o v e d a d p o r n u e s t r a p a r t e 
Co^tmuó la progresión brillante de nuestras fuerzas,fque 
recogieron en una p osición roja trescientos cadáveres 
T R E S R E Y E S 
EN E L C I E L O 
H A Y U N A E S T R E L L A 
Oba)z*n los R y ». No dicft a historia eH mo ivo de su 
andar. Lo cierto es que, tras de la marcha en p l ^ o día, se 
sucede en ¡a no^he, sin d-scaasa no:he es tema en e! 
camino asi: afanosos, dispuestos, co. tensa y cs&r.vidente 
vigilancia. Son Reyes qie no conocieron U v r U lera luz; 
pero que la esoeraban. Keyes que abandona on sus dominios 
en persecución de una liqueia q«e añoraba imoacipntc y 
ent e so'edades el corazón. Son Reyes ^ue dej¿ron cort-jns 
y r quez is, castillos y vasallo! p«ra c r u « r el lomo de su 
caballo y andar y aniar, esp r a » l o , esp-r^nio.. 
Audar ea el di»; andar y aniar b »jo las lim^blaf, a sol -
dad y e' si'encio d í la noche Ps»rcl'ad«. S m R-ves —niño 
c»pañ )les— y tiene i el corazóa sin grobterao So i K y^s de 
honbies, de muchos hombres, y no úenea dominio sob^e 
un cnnzSn qae pide el Seftjr asis a to qu^ solamente p ied í 
comprenlerle y a quien sólo pue-'e obedecer 
Andan > andan, porque si lai piernas y loa otros miem 
bros prec san descanso, siguí clamando, d tmromay den/ro 
de la ca ñe, aquella Ivocecilla del coraaón que pid^? andar 
hasta 1K gar a las puertas donde ha nacido el N;flo Divino, 
que impondrá al corazón un dulce yugo, una salvadora y 
apaciguadora servidumbre. 
E n esto, traspasando lejanl-s y oscuridades, los Peyes 
observan en e1 cielo una estrella, que derrab a sobre sus 
corazones un gozoso pres ínt imbnto. L a e s t r í a — v a murmu-
rando con su vo?ecilla el corazón—es anuncio del Nacimien-
to de Jesús, Niño Divino, nue3tro Salvad r Es 'a c rteza de 
qu» p^ra el conzCn—en su a dar y andar y aniar,..—ha 
n c do un Sefr r que alivie comotsivo su tortura y. detenga 
gu pasa, Los tres Reyes se miran, explorando en ia noche el 
fondo de su t al t ías. Y las preguntas rebotan certeras de 
pecho, hacia blanco sobrenatural, ^on juvenil premura: 
Vayamos, « , a ad rar al Señor qm acaba de nacer» 
*V contlauaion su camino, pero ya de m n-ra dis i uta. E 
corazón ya conece los motivos de tantos afán?s Saben por 
qué comenzaron a an ^ar; por qué continuaban en la noch ; 
p r qué traspasaban las auroras alomo de sus caballos. Este 
andar era muy distinto andar. No era andar porque el cora-
zón sufriera de soledades. Era andar p >rque el Niño Divino, 
Salvidor del Mundo, esperaba. Saltaoan sus corazones djn 
tro del pecho, en la mircha pausada d é l a s cabalgaduras. 
Pero saltaban así- .comj un pajarilio que por prim-ra vez 
obser a que sus aUs no chocan con los barrotes de l i p i -
sión. Si al corazón de los tres Reyes no le bastaba para su 
hambre y sed le paz, el co.it r los vasallos, ei medir las tie-
iras, el observ a los dominios, ah ira tué suficiente la vista 
d é l a estrella pira que tiemble y palpite gozoso. Melchor, 
Gaspar y Baltasar contemplan en la noche a sus sé jui to t ; 
presienten sus lejanos dominios y rspolean impacientas a 
las cabalgaduras, de espaldas a todo, comenao hacia un 
Señor que es o'ro niñe—que eso es el corazón: un niño en 
pecho—spre" ia por ver y adorar. 
Fu ron los tres Keyes—niños de España—vasallos obe 
dierues a su corazón, que enfermaba en la soledad y en la 
tinie ola que reina donde no hay la f; verdadera, presintiendo 
qu^ el Du ce S Ivador se acercaba Os duán: con lo ; años, 
ü t j réis de ser niños. Pero refUxi.nad hoy; prom-ted p.ra 
mañana. Aunque los blancos cabellos cubran vuestra cabeza; 
aunque por felices circunstancias lleguéis a contar muchos 
hombres por servidores, mu h s tierras por dominios, como 
sucedía con aquell s buenos Re^es, e^tad ssguros de qu í 
llevaréis con vos tros la d i e h s i vuestro corazón sigue 
alendo niño, si le sentís dentro del corazón impaciente, 
jubiloso, sedietto de luz. Mirad que por el c elo y por ios 
afanes del día pasan nubes y se su edén cuidados. No 
perdáis de vista, con ello, ni por u i instante, la estrella que 
guía. Dios quiere que vayamos a E', imitando la búsqueda 
incesante de los Tres Reyes de Oriente. No c¿iga rendida 
vuestra alma entre mallas y tenebrosidades as pecado. 
Andar, andar, no detenerse nunca Eran Reyes, procedan de 
~ f lJntos Países, y todo lo abandonaron por seguir en la 
MU* ^ YA ái& esPlendwoio en sus aunas, ei fu gor de 
ia esrreaa. Nosotros, niños españoles, vuestros padres, no 
podemos co'o-ar sobre vuestras frentes coronas significan-
vas de reaiez*. Pero esa estrells, que guiaba ei paso de ios 
Keves, os la damos. Es Nuestra Señor quien no i ia entrega, 
por su divina gracia. Loa buenos hijos de España sostienen 
esa te, librándola de Satán, entre los más heroicos y 
naces esfuerzos. Los demonios, que quieren robar nuestra 
I - f ' íVuer.en así» niñ03 de España, rabiando y vencidos, 
haoi n f Slgu'' brilla Inás nunca, Vuestro camino 
ñaua üeién es claro. Dormid en la noche de España y depo-
• i t a i vuestros zapatos en el balcón, que este año tiene el 
Prusigua nueslrA acc ión gueirera , pese a ia nieve I P a r ¿ e 0 f i c i a l de G u e f m 
Parece que 8¿ tiempo tiende 
a mejorar ea el sector aragonés. 
X nigo que par&ce, porque se 
puede decir que h a mejorado 
el uempo cuando la temperatu-
r a uo attcienue m un grauo maa 
uc loa J.-* u¿tjo cero y me paiece 
uu e» iuoi>uiuAi>e muy exigente. 
Pero í»i no ua n<?vaao, na so-
piituu tu cid^u en ex norte, míen 
ur&S que en «i sur a» na extendí-
uo en ei vane una densa meóla 
que nucía nula la ^aaiüLLidad. Ha 
«cginuo la acción guerrera con 
ixu^o lento, aunque por todas 
pautes nan aaentntaao BUS li-
uoaá nufbtroa eoiuado», por cier 
to con resistencia del enemigo. 
líos rojos están api-ovecnan-
oo la tregua íorzosa impuesta 
por el temporal para tratar de 
reforzar sus contingentes. Los 
prisioneros y evadidos de hoy, 
dicen que llegan al fíente rojo 
de Teruel algunos batallones, 
pero de las procedencias mas 
uiversas y lejanas. Agregan que 
ios mandos rojos ecnan mano 
de cuanto pueden, en una faena 
de sacabocados ;de aquí se lleva 
una unidad; de más allá un ba-
tallón y de donde pueden sacan 
una batería. Negro se va a ver 
el mando supremo rojo para 
con tales elementos intentar uní 
ficar su acción defensiva. 
Y a les queda buen respiro a 
las mesnadas rojas con el que 
les ha proporcionado el tempo-
ral, imposibilitando que les 
aplastemos, como los primeros 
dias. Sin embargo, como en algo 
había de favorecemos esta nie-
ve, este hielo y esta baja tem-
peratura, hay que dudar que 
puedan los rojos fortificarse de-
bidamente para esperarnos, por 
que es muy difícil cavar trin-
cheras cuando la tierra está cu-
bierta de un metro de nieve, ya 
que está ésta helada j as como 
el hierro. Y les vamos a coger 
a cuerpo limpio cuando sea Uu-
manamentepoalble que nuestros 
soldados continúen su ataque. 
*a veremos lo que resisten es-
tas unidades de aluvión que han 
llevado al frente de Teruel los 
rojos. 
iuiiixe tanto, nuestras sui-oa-
uos fev^ortan con ei M^-JUI Lá-
i*uu,- i-igoi es ^ uu* *i»cj.ciut*A-
Ctas UÓI uempo. î es na uauu 
yvt saitar, por correr, pul j u -
«ar y por Oauar y reauica ic***-
^ucule un espectáculo mecou* 
pxensioie en una linea ue iuc*o. 
•olea es verdad que nuesura in-
uauAiencia se cuaia de que uo 
i«ate caxe canente y unas goa-
tua de licor y auemas les na uo-
utdo ue premias de aongo en 
canudaa tan sunciente, que mu-
cnos ue euos tienden a sus pies 
las mantas para que l^s sirvan 
ue alfombra. 
Interin se reanuda la ofensi-
va, por si acaso pretenden ios 
rojos atribuirse algún éxito, 
nuestras unidades del frente de 
Teruel se han permitido el lujó 
los presuntos sitiados, de tomar 
a los presuntos sitiadores nue-
vas posiciones. A esta gente les 
sobran arrestos porque son es-
pañoles y están defendiendo la 
tierra aragonesa. 
Quiero decirles a ustedes una 
buena noticia, que no he podido 
dar al principio de esta crónica 
también, como de costumbre, 
les sanó la criada respondona,; 
porque dos grupos de tcazas \ 
uucou-os, que acompañaban a -' 
nuestros bombarderos no lejos \ 
de aquel sitio y que volvían a ! 
sus oasett, uanuose cuenta de la | 
negada de los aviones rojos en" 
numero ae ¿u, lucieron un vira- j 
je, tomaron altura y se lanza- \ 
ron con su auoacia neroica acos-; 
tumoxaua soore ei enemigo, en- ¡ 
taoianuo un comoate rapiaisxmo 1 
y consiguienao uernbar oeno -
aviones de caza, todos caídos en 
nuestro territorio, más tres pro; 
baoies que salieron huyendo, pe j 
ro que indudablemente debieron -
aterrizar avenados en territorio 
enemigo. Nosotros no hemos te-
nido ninguna baja, pues sola 
^Partejoficial de guerra del Cuartel General 
del Generalísimo, correspondiente al día de hoy: 
En el día de hoy, ha continuando el combate 
en Viliastar y posiciones de los alrededores de 
Teruel, habiéndose conquistado dos enemigas, 
en las que los rojos abandonaron 3C0 muertos. 
En el aire se ha sostenido un combate, ha-
biéndose derribado siete cazas y cuatro bom-
barderos, en total once aviones; sin novedad por 
nuestra parte. 
Salamanca, 4. de enero de 1938. ¿efundo 
Año JriunfaL 
sus pilotos indemnes. 
•Seguimos manteniendo el ple-
no dominio del aire y no strven 
las cobardes agresiones del ene-
migo para que puedan apuntar-
se el menor éxito. Ocho apara-
tos más a dar de baja en la fa-
mosa "gloriosa". 
Aprovechando el reclamón de 
hoy me he puesto en contacto 
con elementos informadores ve-
nidos del campo rojo que me 
han contado cosas que mañana 
diré, porque tienen verdadera 
enjundia y dan exacta idea de 
la situación dé la España roja y 
| que justifican por qué se lo es-
porque quería confirmación, que; tán queriendo jugar todo a la 
acabo de recibir. Recordaréis « carta de Teruel. E s que no pue-
que en el sector sur de Teruel den aguantar más, que el agua 
se había estacionado una densa les llega al cuello, que ven que 
niebla. Pues a favor de esa nie- se ahogan y quieren salvarse 
hla, la "gloriosa" aviación roja como sea, incluso agarrándose 
pretendió, como de costumbre, a un clavo ardiendo, porque yo 
colarse inadvertidamente para os aseguro que el clavo de Ara-
ametrallar nuestras lineas, y gón está que echa chispas. 
amhre en la zona roja 
Las alubias valen 20 pesttas el kilo Esca-
sean extraordinariamente los víveres 
P e r p i g n á ^ . — t a l â esca-
sez d^ vív?ies en Cataluña, 
que es muy corriente coner 
carne de burro, por lo cu a! 
existí» una verdadera caza d^ 
dichas cuadrüp¿dos. 
Las jadías se pagan a 20 
p^set^s el kilo; el a n r r a 8 y 
10 peseias y las naranjas se 
han legrado a pf gar a una pe-
seta cada u a, y esto c ic n i o 
hay eatos p oducto J . Pan co-
mer en un restaurant de Bar-
ce ona, se necesitan corrien-
temente 70 nes^tas 
E 1 v 'rio pueblos de la cos-
ta c baUna M; pisa la gente 
semanas enteras sin comer 
Imist id talo-Rumana 
Roma.—Los 1.600 rumanos 
qu*» co*> motivo de la Exposi-
ción Augustos han llegaron 
es a c3pit 1, denostaron coro-
nas antt» P1 morumpnto al sol-
oao, haMéndofe dado el e s o dado desconocí i o y a los Cai 
de que al querer d«»r propina do5» 
en|un ho el a un camarero al A ^ont-nu^ción fué recibi-
obseivar éste que el c íente da una roroisión de éstos por 
tcnlijpan. rogó ledie^e lapr^- Pp^ito Mossolmi, quien les 




Hambre, caos y miseria 
Si a los hombres que militaban en los partidos llamados 
mente dos aparatos *que esta-f populares, los hubiera guiado un impulso espiritual, no sería 
ban averiados hegarw t r a q u ü a - i e 1 1 0 8 Ja8 Privaciones y fatigas sin 
méSe a las lineas nuestras con « f su peso. Tendrían el espirita tenso y pulido como 
el mármol labrado, y se deslizarían sobre él las contrariedades en 
lluvia de primavera; así ha sucedido con nuestros, hombres, 
cuando, presos en la vorágine de 'a zona roja, o en las horas de 
prueba en la vanguardia de la lucha, han saoido sobreponerse a 
los dolores del alma y del ouerpo. 
Pero los frente populistas, en lugar de elevar los pensamien-
tos, sujetan los pocos que se les desprenden del meoilo bajo su 
pezuña, sobre el lodo del camino, y todos tus anhelos no suben 
más altos que la mesa donde se les sirve eso que llaman su 
ideal, en sopera o rodeado de legumbres. Sienten y piensan con 
el estómago y cuando éste grita, ellos empiezan a alarmarse. De 
tul modo, lo que sería únicamente contrariedad soportable entre 
gente i capaces de amor y sacriiicio por una idea, es causa de 
desmoronamiento y fin entie loa que no pusieron su amor nun-
ca en otra cosa que en su persona. 
Ha llegado ya el hambre y la miseria—el caos se hizo señor 
único desde el primer instante—a los pueblos de la región más 
floreciente de España en tiempos de paz, y un period quillo 
llamado «Bandera Roja» y que se edita en Alicante, en su núme-
ro del 14 del pasudo mes, hace comentarios que quieren ser ju-
gosos, y son resecos y agrietados en la prosodia y sentido, como 
de pared que se deirumoa. Habla de la Carencia de todo alimen-
to en aquella región de Levante, y de que se va a vender al pú-
bl'co so:om'U¿o caballar; y dice, entre otras aosas igualmente 
sin hilación: «lo que no admitimos es que se piense en conver-
tir esos esqueléticos y famélicos cuadrúpedos, en ¿1 manjar de 
los días servido por las circunstancias». 
Y a están viendo a dónde van a parar los ríos revueltos que, 
alumbrando e\ las intenciones siniestras—en todos sus senti-
dos—de los buscavidas que los dirigen, vienen al caos de esta 
anarquía, mar de aguas bien amargas y tormentosas, extrañas 
para los que esperaban que todo sería balsa, no de aceite, sino 
de sangre, sin olas, domeñadas las aguas por el espanto. 
No tenían ideales, riño eran los de la gula con sus otras 
seis hermanas; y ya en la provincia más feraz entre todas las 
que dona'naa, han de satisfacerla con nauseabundos alimentos. 
Toda España acabará por ser de Franco antes del momento, ya 
muy próximo, en que las tropas gloriosas arrojan a trallazos, 
hacia e' ma-, a los sucios mercaderes de dolores y angustias: 
Los que sienten un ideal, porque con Franco se les cumplen; 
los que aún no miran más allá de su conveniencia personaj, por-
que con Franco, se sale de la anarquía al orden, de la miseria a 
la abundancia, del hambre al pan de cada día. 
dij es la primera vez visitan 
Italia una delegad n rumana 
tan num3rosa y especial nen-
te en un momento tan impor-
tarte. 
To^os los rumanos ovacic-
cuencia de cierta? i r r fg i l a r i - naron frenéticamente a Mus 
dades observadas en 1« crnt«- B-»ltni cu^n-lo este salió al bal 
bilidad de las industrias co- cón d<»l Palacio de Venecia a 
• ctivas de Barcelona, han sa'u arles. 
sido detenidos los áir^ctor s 1 m A J i ^ c nrfcr*a 'ocasiones, qun tratándose de 
da siete iaportantioi induj- u u * «"CUICOS nOrie-
trias dirigidas p r obreros. | americanos visitan 
L a función de ayer 
en el Principal 
El Gr i tón Leonés tuvo una 
de bus actuaciones mái me-
ritorias. 
I Ya lo he dicho en otras 
Esp 
I bñ ciclo nados, supone un gran 
tri'ii fo, y más con una obra 
ne la envergadura de Molinos 
de Viento, obra del Maestro 
DifsrBnciss sntrB los in¿rxistdSf san< 
la mañana Helaron dos emi- ¡ en las zarzuelas.de las ú timas* 
El secretario de la G. G. T. francesa trata de 
evitar las enem slades 
Valencia.—Bajo la presi-
dencia del sindicalista fren és 
Juhot, secretario de la Confe Señor un inisario suyo, que os va a entregar el mejor prc- J fio«» r t ri   !  U ít 
"ente. E l emisario trae crecida barba y cansados los braroi; deraci6n General delTrabaj 
carga un tasi'; aparece con los ojos hambrientob de su ño. ^ a ^ e s » , ha celebrado sesión 
Os sonríp, niñDs de España, e invocando el n .mbr« de Dios, j60?1®110 18 u- G- T 
deposita sobre vuestros zapatos un í . aMa tan pura, U . El Jef« d« Jo» 
8>ftad», h»cha coa t n o amor y t into dol r, 
m^ros os hombr-s m^j r«?s del mun 'o. 




franceses prenunció un HU 
ruráo aludiendo a su naj1 
E-ípafla, y dij ' qu^ se acorde 
nombrar una ponencia com-
puesta d? tres dirigemes rojo* 
españoles. Terminada la xe-
nnión el secretario de la 
C. G T. salió paia Barcelona 
al objeto de dar cuenta del 
resultado de su gest ión. 
nentO8 mé licc s nprteameri'a-1 épocas y llena de didcaltades 
nos, grandes amigos de núes-1 para cantantes y coros 
tra causa, que vienen a visi-
tar la zina liberada y a traba* 
j ir en los hospitales nació* 
nales. 
Se muestran encantados de 
El carnerada Odón cosechó 
grandes aplausos del público 
que ll tnáoa el teatro, sobre 
todo el patio e butacas. 
«Auziho Social» tiene que 
No lo olv des, labraaorl 
Todavía pue Jes sembraí 
do trigos de ciclo corto. 
'a n r̂ r a l i i a d y entusiasmo j^gradeor una vez más la ^o 
qu* han edvr t ido . | labortciór del Gífcón Leo-
- nés, cuyo incansable director 
j no ees* de bascar ocasiones 
¡ de risr «zpaesuta a sus entu-
siasmos patrio icos. 
Llega el representan-
te de Yugoeslavia en 
la España Nacional 
Salamanca. — El Jefe del 
Gabinete Diplomática de Su 
E. el Jefe dei Esrado, Sr. San-
gronlz, na recibido en San 
¿ebesuán ia vUita del tepre-
stntinte del rvino Yugoesla-
vo cerca del Gobieruo del 
Generalísimo Franco. 
Dich ^ representante, Mon* 
•eur iderziuer Fachy Azursi-
me trae un saiudü de Su A l -
teza el Frlúcipe Régeme de 
Yugoeslavia para ei Genera-
lísimo Franco y para la na-
ción española. Hizo fervien-
tes votos per el triunfo de la 
noble causa nacional. 
Ei Sr 6angroniz agradeció 
las palaora» aci repiesentante 
yugoeslavo y enalteció el pro-
} ceder de Yuoroesiavia, que es 
{el pn aero Ir.. D,>í(icg ^ 
ía i más,sembran-, A I gau, e i p ú b ü o o e n p « V d u u * 8 q t s 
} escucho ios himn.)i de Falan ibierno de la hsprtña Nació-
l e y Nacional. |nal . 
1 
Píg. 2 Miércoles, 5 Enero proa 
Nuevo calendario del mundo 
contar en la historia de ?os pue-Ya hay uu año más que 
blos. 
El año 1937 se ha marchado a incorporarse en la cadena 
de lo permanente, deiando al mundo estremecido por un 
continuo sonar de metralla al romperse, y que hace hervir la 
sangre de europeos, africanos y asiáticos. 
En la vieja China mi enaiia, en la Palestina que sufre en 
el Oriente, y España que hQy canta su canción de muerte, áe 
oye un trabajoso respirar de pólvora, que es como el último 
suspiro de está año de destinos, q le nos deja asfixiados de 
Historia y que muchos es posib'e que juzguen injustamente 
como un año fatídico. 
Corrían los primeros días de este año que expira y nadie 
se atrevía a profetizai sobre él. 
Las últimas sacudidas del cerrilismo etiope traían notas 
de inquietud sobre el mapa vivo de Europa. Las escuadrillas 
de Inglaterra surcaban los mares orientales y sus cañones 
iban potentes y desafiadores, por las rutas imperiales de la 
latinidad. 
Coqueteaba la sarna miserable de los frentes populares 
en Europa, y había todavía en Chiña una falsa paz. La hu-
manidad creía ingenuamente aún en los buenos (deseos y en 
el poder omnímodo de Ginebra, y Rusia afilaba cuidadosa-
mente sus bayonetas y engrasaba los motores vírgenes de 
sus aviones. 
Mientras, Alemania y Japón empezaban a estrecharse a 
través de cielos y fienteras, para defenderse del monstruo 
mongólico, que ya intentaba extender sus tentáculos más 
allá de las planicies de Ukrania y del Manchukuo. 
Este era el panorama que la acción del judaismo interna-
cional, nos ofrecía al empezar a caer las hojas del viejo 
calendario mi erto. 
¿Qué ha sucedido después, durante este año triunfal, al 
que tantos incomprensivos maldecirá? Esto: 
Las armas de Roma descansan al fin, en el corazón del 
Africa Orientáis elevado el cfascio de loslictores> en triunfo 
consumado, sobre las piedras calcinadas del <guebi> impe 
rial de Addis Abeba, Inglaterra se hace comprensiva, y 
comienza a sentir la inquietud de sus colonias en rebeldía. 
El mundo empieza también a respirar fuerte- Los mitos van 
cayendo... 
En Francia languidece la influencia soviética; Japón lanza 
legiones y acero sobre la China roja, derrumbando los pája-
ros moscovitas y asaltando lor parapetos ridículos del comu 
nismo amarillo; en Brasil se sacuden la roña marxlsta; en 
Portugal cruzan las escuadras del nuevo Estado, con el 
brazo en alto, mirando hacia la España que combate de 
triunfo en triunfo, por Occidente y por la Cruz, y la voz de 
Beni;o Mussolini suena una vez más en el recinto eterno de 
la plaza de Venecia, para decir al mundo: cLas democracias 
se han derrumbado ya, y la hora de los Imperios ha so-
nado». 
iq^ Ginebra ha caído vertical mente, y cada uno se defiende 
y ataca por sus propios medios. 
¡Triunfarán los mejores 1 
La masonería podrá o no desaparecer del mundo, pero lo 
que no será ya posible es que éste vuelva a ser engañado. 
Es por esto por lo que 1937 pasará a la Historia como el 
caño de la luz». 
Luz en Africa, luz en Asia, luz en América. Durante mu-
chos lustros, la humanidad ha venido aprendiendo a no de-
jarse engañai , y este año se ha encerrado al fin con sus Ene-
migos, naciendo p j r todo el Orbe un impresionante y estre-
mecedor eco de Cruzadas. 
En esta aurora de Verdades, España es la que más ha 
salido ganando, porque ha sido en sus campos desde donde 
se ha empezado a iluminar con antorchas litúrgicas todos los 
rincones del planeta. 
Hemos perdido hogares, amigos, riquezas, familiares y 
símbolos. Pero todo ello lo teníamos perdido también en la 
noche hedionda de nuestros últimos tiempos. 
En cambio, hemos marcado normas otra vez al Universo 
y seremos nosotros los que, al sonar el último disparo en 
nuestras tierras, direm&s a la humanidad angustiada cual 
ha de ser el primer día del nuevo calendario del mundo. 
FEDERICO DE URRUTIA 
(Colaborador Nacional) 
El Instituto de España 
Juramento qu ? han d J prestar 
et, próximo dia 6 de enero las 
Reales Academias en la Uni 
ver sida d de Salamanca^ para 
Constituir el Instituto 
de España 
«Señor académico, en vues-
tra calidad de académico, ¿ju-
ráis en Dios y en vuestro Án-
gel Custodio servir perpetua 
y lealmente al de ETsp-iña, ba-
jo imperio y n-rma de su tra-
dición viva en su catolicidad, 
que encarna el Pontífice de 
Roma en continuidad hoy re-
presentada por el Caudillo 
salvador de nuestro pueblo? 
—Si, juro. 
EL HIJO DEL TRUENO 
En Jes trazas de la Provi-
dencia, tolas Us cosas tienen 
su porqué. Rastreándolo, pre-
gruntao a'gunos .a razón de 
haber sido confiada España a' 
apostolado y al patronazgo de 
Santiago, el Hijo del Trueno. 
Y, en efecto, parece que en 
ese mismo título que pinta su 
ardiente celo > su fe ardorosa 
hay que busc r s i a lecuación 
con el espíritu de España. 
Ninguno como él nos da la 
estampa de uñ Evangelio gue-
rrero. No nos cansaremos de 
repetirlo. CJU esa torpe aña-
gaza que ahora lleva en Fran-
cia el remoquete de la emano 
tendida», quiso, f n t r e nos-
- S i así lo hiciérais Dios d i s i ¿ u ' ? n ) o el puftal y 
os lo premie, y si no, os lo 
Entre azul de camisas y rojo de yugos y flechas. 
Entre luces y cohetes. Bajo nuestras banderas, 
vendrán este año los Reyes Magos a traer un 
regalo a los hermanos j los hijos de los que lu-




Este juramento, q u en la 
muy imperial Universidad de 
Salamanca han de prestar las 
Reales Academias el día 6 
de enero, c'ía en qua ss ha 
de constituir e\ Instituto de 
España, nos habla hasta qué 
punto nuestro país en guerra 
se preocupa del imperio del 
( sp í r i t i y de Ja sabiduría. 
Mi^ntra^ que los soldados y 
Milicias conquistan trozos de 
España y aumentan el presti-
gio Vélico de la nación, el 
Caudillo, aparte de las natu-
rales y urge rites atenciones 
de los trentes, prepara la paz 
de la mejor forma, infundién-
dole prestigio intelectaal al 
país, reencontrando la tradi-
ción cultural y espiritual de 
la Patria, en esta C i e a c ó n del 
Instituto de Espeña. 
Y pues qw*, esta guerra 
nuestra es para la salvación 
del espíritu, de la idea, de la 
continuidad inteligente de la 
Patria, de sus tradiciones, la 
creación de! Instituto de Es 
paña revalida esta afirmación 
incuestionable: En el frente 
se lucha por Dios y por Es-
paña —con el imperio de las 
armas—; en la retaguardia se 
estudia por Dios y por Espa-
ña— con ei imperio del espí-
ritu y de la sabidurii. 
endurando el veneno, (a apo 
calíptica herejía, blasfemia y 
apostasía integral del comu-
nismo, adormecer y enervar a 
lo*? católicos españoles, con 
una taimada prudencia de la 
carne y del miedo y un Evan 
gelio de paz y de <ley> bas-
tardeado y falsificado. 
Pero Santiago, el guerrea-
dor, blandiendo su espada en 
los aires, en todos los «Clavi-
jos» de nuestras Cruzadas, se 
encarga de repudiar a esos 
incautes que se dejaron ador 
mecer, mientras en las sagra 
das tiendas de la Patria se 
asentaban sus jurados enemi-
gos, blasfemos de la gloria de 
Dios y del ho or de España. 
Ahora también, com > en 1P 
primera Rec jnquista, que ha 
dado cígalados frutos de fra-
ternidad hispanoárabe» San-
tiago fulmina su acero sobre 
la sublime guarnición de Te-
ruel y 1 eva a todas partes a 
sus gallegos asombrosos, lea-
les y buenos, como hijos s i -
yos que son, y por eso la 
Patria vuelve a depositar su 
tributo secular ante sus alta* 
res. La Repúblia laica no po-
día acercarse a Santiago. 
|Su cSantiago» era. . Casa-
res Quirogal ¡Qué lástima de 
nombre l 
i l T E R U E L j J í R U E L J ! 
Saludo a la ciudad hermana 
Clarines para anunciar la 
gloria de Teruel, que resistió. 
Clarines para cantar la ac 
ción heroica, que adrolla, de 
las fuerzas de Franco, que han 
tallado una derrota y una vic-
toria; la derrota de la anti 
España y la victoria de la Pa-
tria, que se ha perfilado tensa, 
en la epopeya de Teruel. 
Teruel, Teruel... Tú has vi-
vido dolor; pero lo has hecho 
con honor. 
Teruel Teruel... Tú has s i -
frido e 1 espanto; pero has re-
sucitado en gloria. 
Teruel, Teruel... Tú has su-
frido la pena que te pro lucía 
el pregón que las emisoras 
rojas hacían de tu posible 
bastardía cuando dec an que 
habías caldo; pero, al tiempo, 
sentías el regocijo que te lle-
vaba al alma el flotar sedoso, 
lánguido o rápido del pabe-
l 'ón de España. 
Teruel, Teruel . . España, 
nunca tuvo desconfiarjza en 
t i ; Aragón siempre tuvo con 
ciencia de tu lea tau. 
España v Aragón nunca 
desconfiaron Siempre tuvic 
ron presente que de no se: tu 
suerte como la del Alcázar o 
Educación Nacional (S. E. M.) 
Agrupaciones naturales 
Existen en el hombre cier-j necesidades que siente y la 
tas tendencias a las que seria 
una locura oponerse, y que, 
por lo mismo de ser naturales, 
se han manifestado en una 
u ot a forma a través de la 
Hist ria. El hombre, desde 
que surge a la vida, está lleno 
de necesidades, que por sí 
mismo no puede satisfacer; 
necesita del auxilio de ios de-
más para llenarlas. Por sí solo 
no podría realizar los fines 
que la Providencia le ha se 
ñalado. De aquí nace la incli-
nación natural del hombre a 
unirse con los demás, para, 
por decirlo así,, completarse. 
De estas nativas inclinaciones 
han surgido las diferentes cla-
ses de sociedades, algunas de 
un carácter tan marcadamente 
natura", que llevan como im-
preso el sello de la naturaleza. 
Entre éstas ocupa preferen-
te lugar la familia, donde el 
hombre encuentra la satisfac 
Innata propensión a unirse 
con los demás. 
Varias familias habiUn un 
poblado; todas se ayudan, se 
complementan. Cada famiiia 
por sí sola no podría realizar 
los múltiples fines que el 
Creador le ha señalado; ñor 
eso las familias naturalmente 
tienden a congregarse en nú-
cleos de población, donde los 
fines que persiguen y los me-
dios para realizarlos sean co-
munes con una comunidad 
consiguiente de intereses que 
defender y aspiraciones que 
realizar, bajo la dirección de 
un |Ue u autoridad capaz de 
aimomzarlos y encauzarlos 
cieniro del bien común. 
No menos natural que la 
organización municipal es la 
asociación profesional. Por 
eso dice Falange que todos 
ios españoles participarán en 
la vida del Estado a t iavés de 
ción de sus más apremiantes, ^ familia, del municipio y del 
necesidades, tant 3 en el orden bindicao. En efecto: el smdi 
económico como en el moral,*cato,o asociación profesional, 
(en cuanio unión de todos 
los que ejercen la misma pro-
Arriba España! 
Tú, que te llamas falangista ĥas cumplido siem-
pre el Juramento de la Falange? ¿Has guardado 
obediencia a la Jerarquía? ^Sirves con gallardía y 
silencio? ¿Has observado la hermandad con tus 
camaradas? ¿Has trabajado siempre por acto de 
de servicio, o por envidia y despecho? 
la de Oviedo, redimida, tú 
sabrías ser Cuartel de la Mon f Santuario de las 
taña o Simancas, machacada, afecciones, asilo, 
pero no vencida. 
Esp ña sabía que tú eras 
Aragón, y España sabe ya có-
mo es el alma de Aragón. 
Aragón sabia que tú eras 
España, y Aragón sabe cómo 
es el alma de los espiñoles . 
Sabían España y Ar igón 
que tú no caerías. Porque la 
fortaleza de la sustancia de 
España que llevas en tu entra 
ña arpgonesa te mantennía 
enhiesta y triunfante. 
Así ha sido; como er > nues-
tra esperanza. Has resistido 
hasta que llegó a tu mejilla el 
beso de la Patria Ha llegado 
Círculo de la mayor intimidad 
donde se presta toda suerte 
de auxilios, toda protección. 
más puras 
el más se-
guro, en nuestras desgracia»; 
centro de nuestros anhelos 
y sostén de nuestra debilidad, 
que nos recoge al nacer, que 
vela con solícito cuidado por 
nuestro desarrollo físico, íntá-
lectual y moral, realizando de 
una manera cumplida su fina-
lidad específica: la procrea-
ción y educación del ser hu-
raano, cuando la familia des-
cansa en las normaa piedica-
das por el Divino Maestro. 
Despréndese de lo anterior-
mente aducido la necesidad 
de robustecer, vigorizar esta 
fundamental sociedad, esta 
y ya no sabes máe que son- célula primaria que sirve a las 
reir, luego de haber escrito comunidades de más elevada 
una epopeya que tendrá am -1 ordena^ ión. 
biente univeis í l . Sabe, Te-j A l lado de esta sociedad 
rué ' , que España ya guardará que pudiéramos decir inme-
siempre, con avaricia, tu jdiata al individuo, hay otra 
nombre. [que también es nativa en el 
Teruel, Teruel... ¡Airiba És-[hombre; el Municipio. El ser 
Aviación Militar 
Parque Regional Norte 
Necesitándose cubrir er 
este Parque varias plazas de 
empleados de oficinas y de-
lineantes (personal masculi-
no), se anuncia por el presen-
te, para que puedan presen-
tar instancia los que lo deseen 
hasta el cía 8, n el que se 
cierra el plazo de admisión 
de las mismas, las cuales de-
ben ser dirigidas a es.'a Jefa-
tura. El examen consistirá en 
un ejercicio teórico y práctico 
y tendíá lugar el día 9 a las 
psñal 




tr*»s de la larde.Para ser admi-
tidos a examen es condición 
indispensable adhesión abso-
luta al Gloriaso Movimiento, 
no estar comprendido en nin- 09 0<ü10 ^ 
guno de los reemplazos llama-
dos a filas y ser de 'a pro-
fesión 
El sueldo de ingreso es de 
300 pesetas, susceptible de 
aumento a 360 y 390 según 
aptitud demostrada pasado al-
gún tiempo. 
León, 3 de enero de 1938. 
Ií Año Triunfal.—El Jefe de 
Parque, Antonio R. Carmona. 
A—119 
a r m a c i a e 
Da TURNO PÁJU BSTA 
BEMANA 
k Bocha a zmere d<. 
calle Rúa 
EMBUTIDOS 
A ft ft ü 
LOS MEJORES 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfono 1130 
UNA INCONTENIBLE AVALAN-
CHA DE CARCA JADAS SE CIER 
NE SOBRE LEÓN Y LA DES-
ENCADENARAN 
L A U R E L y A ¿DY 
HOY MIERCOLES, en el TEAIRO ALFAOEME 
dende se estrena su última gran pro-
ducción, hablada en español, titulada 
DOS FUSILEROS SIN BALA 
El film más cómico de los in-
imitables bufos, que se presen-
tan de nuevo en esta película 
METRO 
MAS REGOCIJANTES QUE NUNCA 
INSUPERABLES COMO SIEMPRE 
en nuevas aventuras, en paisajes nuevos. 
' SUS FOTOS 
con películas 
V I R I D I N 
Tamaño 4 X 6 V, 
3,90 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
8,40 pesetas. 
TEMPO-ROT 
Tamaño 4 X 8 »/, 
8,16 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
8,70 pesetas. 
D I O - V I I D A . I i 
Revelado rápido y perfecto de cañetes y copias. 
El Itcal iastalscieies más 
Esnsrads f «rrisfo 
Gafó - Kesteurant Q%,̂ ^̂ Uk 
uuuiiiiiiiiiiuuimiiiimiiiiuiiiiii 
luiiuiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii 
1Q T«ljlf«M (hr#f*i« II- «ém. II 
Diariamente 
variados y excelentes 




racional, ya miembro de una 
familia, ensancha el circulo 
de sus relaciones, convivien-
do, solidarizándose con otras 
íamiiias, que sienten las mis-
mas inquietudes. 
Cuanto más civilizado es el 
hombre, tantas más son las 
fesion, para el perfecciona-
miento de la misma y defensa 
de los intereses profesionales, 
siempre subordinados al bien 
común, engendra una solida-
ridad, una serie de relaciones 
entre sus miembros, tan lógi-
cas y tan naturales como Jas 
que surgen de la entidad mu-
nicipio. 
Por lo expuesto se infiere 
la l o c u r a verdadaiamenté 
inaudita de los que, cediendo 
a impulsos que no dudo en 
calificar de brutales, se nie-
gan a sindicarse, a formar una 
sola Hermandad con los que 
ejercen la misma profesión, 
con los que comparten los 
mismos sinsabores, sienten 
las mismas inquietudes y per-
siguen la realización def mis-
mo fin social. 
Que mediten los comp fíe-
ros del Magisterio que toda-
vía no han ingresado en las 
filas del S. Ü. M, , que aun 
siguen la vida ruaimentaiia 
del aislamiento profesional, 
sin la colaboración del cama-
rada que les ayudarla a ven-
cer las dificultades y les esti* 
mularia a superarse en el 
hacer escolar. 
E l Delegado Provincial 
del 6. E . M. 
Curación rápida y total por especialista 
Ortopédico: Alfonso Monteagudo 
Consulta todos los días, en su gabinete ortopédico 
Calle Colón, 3 , 1 / , derecha (esquina Ada. Roma) 
L E O N 
Consulta diaria de 11 a l 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artificiales. Medias para 
varices, a medida. Fajas 
A-153 
Ldio león «OniarAzulu» 
(Al i«ryiclo ¿e F. E. T. y de las J0N-S) 
Programa para hoy miérco 
les 5 de enero de 1938: 
Emisiones de la mañana 
8: Apertura de la Estación. 
Música variada. 
8,10* Santoial del dia. 
8,15: Primera edición de 
noticiaiio «Ondas Azules>. 
8,25: Música ligera. 
8,50: Segunda edición del 
noticiario cündas Azules». 
9: Cierre de la emisión. 
Emisión del medioaia 
13: Apertura de la Estación. 
Música popular. 
13,15: Información general 
y tercera edición del noticia-
i io cOndas Azules». 
18,40:Recetas culinarias cEl 
ato del dia». 
13,50: Carteleras de espec-
táculos e información local. 
14: Música selecta. 
14,25: Retransmisión i e 
Radio Nacional de España 
(noticiario, propaganda anti-
comunista y anecdotario del 
soldado). 
15: Emisión especial para 
hospitales. 
15,15: Cieñe d é l a emisión. 
Emisión de la neche 
21: Apertura de la Estación 
Música vaiiadi. 
21,15: Crónicas y comen-
tarios de actualidad, 
21,35; <Frentes Blancos», 
charla del camarada Enrique 
Vega Baca, Delegado Provin-
cial de Sanidad de F. E. T. y 
de las J. O. N S. 
22: Retransmisión de la 
charla del Excmo. Si. D . Gon-
zalo Queipo de Llano, Jefe 
del Ejército del Sur. 
22,45: Retransmisión de 
Radio Nacional de España 
(noticiario y comentarios). 
Parte oficial y crónicas de 
guerra. 
23,30: Notas e informacio-
nes de interés. 
28,45: Cierre de la Esta-
ción. 
- para estómago y rifión 
VISITARA: En Ponferrada, día 2 de Enero, en el Hotel LISBOA.J Én Astorga,, 
martes, día 4, en el Hotel ROMA. En Penavente, jueves, día 6, en el Hotel MER- FrailCO Franm Frannn 
CANTIL. En La Bañeza, sábado, día 8, en el Hotel Magín; y en LEON, todos losi A V V ? ' 
días, en su gabinete, calle COLON, 3, 1 / ijAmba fispañal 
D E N A V A T E J E R A 
¡N A V I D A D I 
E l Divino Niño Jesús, con su 
celestial arrobador encaiuo, ha 
despertado otra vez más, en es-
tos buenos niños de Navatejera 
ios más puros e íntimos alectoa 
de íilial amor al rrmo Dios. 
Exposición del "nacimiento", 
villancicos, poesías, üestas eu-
caristicas, comuniones, actos da 
consagración ai Corazón Divino, 
vigilias ante el "Santís imo"; to-
do esto y algo más es tán prac-
ticando con edificante fervor es-
tos simpáticos niños y cristia-
nos feligreses navatejeranos. 
A la comunión del dia de Na-
vidad ñau añadido su "academia 
literario-musical" este mismo 
dia, por la tarde; la última me-
dia ñora del Año Vie>jo y prime-
ra del Año Neuvo la ñan pasa-
do ante el "Señor expuesto" en 
esta iglesia parroquial, en unión 
de la mayor parte de las perso-
nas del pueblo, con un recogi-
miento digno de toda loa. N i el 
intenso frío de la noeñe, ni la 
zozobra inquietante de la paz 
ñogareña, que estos momentos 
llevan a casi todas las familias 
entumen estos corazones que 
boy más que nunca se sienten 
tocados de los radiantes res-
plandores y divino ardor de la 
bendita "cueva de Belén". 
De ello es buena prueba la 
"adoración" del Niño Jesús 
ayer por toda la parroquia, prac 
ticada al final del rosario. 
Nota sobresaliente y simpá-
tica de boy domingo en este ex-
ponente de religiosidad navide-
ña la dieron un grupo de "Tar-
sicios" de León con su dignísi-
mo director P. Pedro (O . S. A . ) , 
practicando aquí unn fervorosa 
vigilia eucarística, cantando des 
pues ñermosisimos cuanto sen-
tidos villancicos al Niño Jesús 
al que después adoraron muy 
devotamente. E l pueblo de Na-
vatejera les queda altamente 
agradecida 
¡Bendito y dulcísimo Niño J** 
súsl Bendícenos y bendice a Bs* 
paña. Uno de Nav» 
2 Oe enaro & i m 
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TE^UEf, HEROICO 
El mundo entero admira la gesta 
heroica y maravillosa de los 
bravos españoles 
en 
.Milán.—De la prodigiosa re-
sistencia de Teruel trente a las 
üordas rojas, el -Corriere aeua 
bera aa estos emocionantes de-
taiies, con ei titulo ' Maravdloso 
episodio ael valor español", l-os 
iiomores de Teruel, sin inmu-
larse por la ocupación roja üe 
los arraoales, se Han levantado 
uaa vez más en maravilloso ges-
to, dispuestos a morir antes de 
ceder ante la potencia enemiga, 
que está en la proporción de 10U 
a L 
Incluso las casas de este sec-
tor se lian convertido en forti-
nes, desde los cuales pelotones 
de valientes siguen haciendo fue 
yo hasta que las granadas ru-
sas del 124 convierten todo el 
íes ruinas. Fero no se avanza 
lacilmente cuando los detenso-
El terror soviético. ZXTyT™* 
Siguen las detenciones en Rusia 
Se ha descubierto un nuevo 
complot contra Stalin 
Varsovia. — Treinta y siete |rectores de un complot contra 
comunistas, miembros d e l i S t a l i n . 
? partido de Ukrania, han sido Parece se trata ae ios mas 
res se ñauan pose ídos de tal e i i | detenidos y condenados a pe- ¡ peligrosos enemigos del dic-
p m t u de sacnucio. üJu las c a - | n a s que osci)an entre 18 me-¡tador rojo, que se reunieron 
! s e s v 6 a ñ o s de prisión, por por vez primera en Inglaterra 
y a continuación en irlanda, 
para organizar el asesinato de 
Stalin. 
El complot según el diario, 
nes, en las barricadas, en ias ca. 
sas que a l derrumOamiento do? hab^r desplegado actividades 
las exteriores quedaoan al des-
cubierto, nuevas iortaiezas se 
levantaban. 
Una sección roja de lanza-
llamas, protegidos por patru-
llas internacionales, intentaron 
una incursión. Fueron acogidos 
en todas panes por las ráfagas 
de ametralladoras y por raci-
mos de granadas de mano. Los 
legionarios, los soldados, los Re-
gulares, los falangistas, los re-
quetés y los ciudadanos arma-
dos, han resistido con tenacidad 
subversiva». 
Un nuevo complot 
contra Stalín 
Londres.—Da/ty Exprés es-
cribe que se encuentran en 
Inglaterra tres agentes de la 
G. P. ü . en busca de los di -
fué descubierto en Ukrania. 
Actualmente los comprometi-
dos en el complot han regre-
sado a Inglateira, donde son 
bascados por los especialistas 
de ia G. P. U . , entre los que 
¿gura una mujer. 
i 
edificio c-n un montón de ardien- ardiente y maravillosa. 
Diíícil situación política en Egipto 
El ridículo pariamentarismo.--Se ha agravudo 
notablemente la situación política en ti Cairo 
Labrador! 
Siembra trigos de ciclo corto y recibi-
rás la compensación de tu trabajo. 
Sofía. — D?sde hace dos 
días, reina un frío intensísimo 
en toda Bulgaria. En el norte, 
la tí mperatura ha descendido 
a 32 grados bajo cero. Seis 
personas han muerto de frío 
y el tránsito por fenocarril y 
carretera está paralizado. 
También se reciben noti-
cias de Bucarest dando cuen-
ta de que en toda Rumania el 
frío es intensísimo. Cuatro 
personas han muerto de frío 
y las comunicaciones están 
interrumpidas. 
Comentarios a unas 
emisiones de Radio 
británicas 
Roma.-El periódico «Gior-
nale d' Italia> en su editorial 
afirma que las nuevas emisio-
nes británicas en lengua ex-
tranjera, que han emj>erado a 
emitirse no sirven más que 
para formalizar U guerra si-
lenciosa y profunda de posi-
ciones. El periódico pone de 
relieve que las emisiones en , 
No hay lecha en Bar- De interés paro 
Londres—üi corrc-sponsal del 
"limes" en üil Cairo, hace el si-
guiente relato de los incidentes 
parlamentarios ocurridos en es-
ta capital. 
Se convocó a la Cámara y al 
Senado para escuchar la lectura 
de la Ordenanza Real destitu-
yendo al gobierno y nombrando 
otro nuevo. Se celebraron dos 
sesiones muy tumultuosas. Los 
miembros del nuevo gabinete no 
asisten a la nueva reunión. 
E n el momento en que un íun 
clonarlo se disponía a dar lec-
tura a laOrdenanza Real, Nabas 
Pashá, jefe de la oposición, qui-
so hacer uso de la palabra; co-
mo le- fuese negada, se originó 
un violento altercado. 
E l presidente de la Cámara 
hizo desalojar al público y los 
periodistas y en vista de que los 
diputados no se marchaban y 
de que fuesen apagadas las lu-
ees. iüntonces ios cüputados en-
cendieron cerillas, a cuya luz 
Nahas Pashá leyó su moción. 
E l presidente requirió la ayu-
da de la poücia para desalojar 
la Cámara. 
Parece que la Ordenanza 
Mr Edén de Vaca- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ¡ c M e s ú ó n comenzaron el 
'rinnPQ 'cará una conferencia>o día r̂6"8̂  
ClOneS WMIM «i*** * pacto naval i tUo-bntámco. 
europea 1 
Londres . -El ex presidente .ExpOSÍCÍÓn de U n ar-
belga, Van Zeelana, ^ n e l a U j s j a esDañoI. en Mi' 
celona par i hs nmes 
De La Vanguardia: 
«La leche sé acaba y las 
colas ante las lecherías au-
mentan. Fenómeno que tam-
poco es de extrañar, porque 
ks necesidades de una ali-
mentación láctea no se pue-
den regular desde el Sindica-
to o desde la Conserjería de 
Abastos. Se pnvó de la leche 
a las personas sanas* Bien. Se 
dió preferencia a los niños 
sobre los enfermos. Era un 
CPSO de fuerza mayor. Pero ya 
empieza a escasear la leche 
hasta para los niños. Y mien-
tras el arbitiismo sindical y el 
burociático estudian nuevos 
sistemas de distribución y ha-
cen inútiles prodigios aritmé-
ticos, la vaca hambrienta, de 
ubres flácidas y cuerpo es-
quelético, lanza mugidos des-
gairadoi es que resumen toda 
la substancia del problema. 
La vaca, insuficientemente 
alimentada, se agota, p.ime-
ro, enferma después, y acaba 
por moriráe, imposible repo-
nerla, sustituírli, en las cir-
custancias actuales. Por con-
el número de va-
París.—El lunes llegó a es-
ta capital el ministro de Ne-
gocios Extranjeros británico, 
Mr. Edén, acompañado de su 'intención de convocar a todas 
las naciones europeas a una esposa. 
Fué recibido en la estación 
del Norte por el embajador 
británico. Seguidamente se 
dirigió a la embajada de su 
país. A última hora de la no-
che salió Mr. Edén y su espo-
sa con dirección a Cannes, „ , „ , Tm o i a c ó  cReal no llego a leerse. E l S e n a - ) ^ ^ á ^ temporada 
do se reunió después y e x p r e s o ^ ^ ¿ ^ 0 . 
su descontento por el nombra-1 
Chamberiam se hace 
'carao de la cartera de 
Estado 
miento del nuevo gabinete. 
E L P R E S I D E N T E D E L A CA-
MARA, E X P U L S A D O D E SU 
PARTIDO 
E l Cairo—Después de quedar 
^ . s i g u i e n t e , 
ferencia!-d.a ^ i a n i ^ i o dei - ^ ^ ^ t ^ 
va y muy sensible merma, 
mientras el censo de ia pabla 
ción consumidota de leche 
asciende todavía con mayor 
rapidez. Y las mujeres que 
hacen cola en las lecherías, 
cada vez más impacientes, 
porque el enfermo deaíaliece 
o el niño 11c ra de hambre, se 
inquietan hasta el punto de 
abocarnos en un conflicto». 
Londres. — El presidente 
británico, Mr. Chamberlain, disuelto el Parlamento egipcio, • no r ará a Londre8 antes 
el comité político del partido' 
Wad, se reunió con objeto de 
tratar de la situación y 
el acuerdo de expulsar del K 
i 
de fin de enero. Aunque el 1 
conferencia, para elaborar ios 
planes necesarios para re du-
cir las tarifas aduaneras. 
Se cr¿e en general qu í a 
continuación se celebrara una 
conferencia mundial en Lon-
dres o Wáshington, con el 
fin de estudiar la manera de 
conseguir una estabilización 
monetaria y una limitación 
de los armamentos. 
Rasgo generoso de 
la esposa del general 
Queípo de Llano 
Sevilla —La señora del ge 
neral (¿ueipo de Llano ha re 
- r 4 — para que 
¡ tido al presidente de la Cáma- Edén, permanecerá en su casa Jias aplique a los fines oenéfi-
que Nahas Pashá seguía con su ber apoyado al rey en contra 
pretensión de hablar, dió orden del jefe del partido 
ra y a tres diputados, por ha- de campo y dará las necesa-
lias instrucciones por telé 
fono. 
Noticias de la zona roja 
La F. A. 1. toma precauciones para evitar 
cualquier tentativa de rendición.-Se descu-




das de la zona roja aseguran 
que los elementos de la FAÍ, 
han formado una organización 
en Barcelona, destacando sus 
miembros por los barrios de 
la población, y que tiene por 
objeto exclusivo contrarres-
tar toda tentativa de lención, 
llegando si fuera preciso al 
extremo de inutilizar lo poco 




Alicante que ha sido descu-
bierto en esta capital un ce-
menterio clandestino, q u e 
contiene centenares de cadá-
veres, todos ellos pertene-
cientes a personas asesinadas 
por los rojos. 
El conflicto del Extremo Oriente 
Proyectos del nuevo Gobierno de Nankin 
Berlín. -Noticias proceden-
tes de Nankin dan cuenta de 
que el nuevo gobierno autó-
nomo de Narkin ha pubiiea 
dp unas declaraciones denun-
ciando la dictadura del Ko-
mitenr. 
Dicho documento dice que 
la admir htración china debe 
ser conducida por bases fa 
vorables al pueblo y siempre 
en buen acuerdo con el Ja-
P^n. Termina diciendo que 
es preciso l'egar a la desapa-
n a ó n df; U campaña antijapo-





da se comunica que las pióxi-
mas elecciones se verificarán 
probablemente el 27 de mar-
zo próximo, pues ya están ca-
si|terminados ios preparativos 
para ellas. 
¡Labrador] 
Las lluvias te han impedido sembrar 
todo lo que hubieses querido. Prolon-
ga tu época de sementera adquiriendo 
trigos de ciclo corto del Servicio Na-
cional del Trigo. 
Ll general Queipo de 
Llano va a obsequiar 
a los niños sevillanos 
Sevilla.— Para celebrar el 
día de su sonto, el próximo 
día 10 ael corriente, festivi-
dad de San Gonzalo, el gene-
ral Queipo de Llano obsequia-
rá a los niños pobres de Se-
villa. 
Reunidos al efecto el Alcal-
de, el Gobernador civil y el 
Auditor, han dirigido un Ha 
mamiento a los sevillanos, 
pars que contribuyan a que la 
iniciativa del general Queipo 
de Llano sea lo más e >p!én-
d i i a posible. 
eos que crea conveniente, ha-
biéndolas distribuido entre los 
pobres de Sevilla en cantidad 
que varia, según las necesi-
dades de los mismos. 
Política de Centro-
europa 
Budapest. — Las primeras 
decían,clones del gobierno 
rumano han provocado en 
Hungría dos clases de reac-
ción. Una, tomando nota de la 
amenaza de que eran objeto 
las minorías húngaras por 
parte de los nacionalistas ru-
manos y otra dando como se-
guro el acercamiento de Bu-
da¡ est al eje Roma-Berlín. 
Los cíiculos izquierdistas 
desearían que Hungría busca 
ra su apoyo en Londres y Fa 
lán 
Miián.—Hoy se inaugurará 
en esta ciudad una exposici 3n 
del pincor español Enrique 
Ochoa, organizada bajo la 
protección del embajador es-
pañol en Roma. 
Figura en dicha exposición 
una emocionante composi-
ción pictórica represe atando 
la heroica defensa del San-
tuario de la Virgen de la Ca-
beza. 
Jerez de la Frontera 
y la fiesta de los 
Reyes 
Frontera.—En 
esta ciudad se ha 
magnífico festi-
val, organizado por las juven-
tudes de Falange Española 
Tradicionalista y de las Jons, 
cuyos fondos r ¿caudados se 
destinarán a obsequiar a los 
niños pobres : n la .festividad 
de los Reyes Magos. 
Asietió el gobernador civil 
con las demás autoridades. 
los maestros 
L a Inspección de Primera 
jStjseñanza nos dice: 
Cumpliendo ordenes de la 
Supciundad, en todai las es-
cuelas nacionales de ta pro-
vincia, ei pria.er día de ciase 
después ac las actuales vaca-
ciones, se daiá ia expjicaeion 
ev«*ngciica de la Ucsia de ia 
tipifauia y ac ia si^mhcación 
aimDOncrt que se sueie cele-
brar cu ios nogtues, por ios 
saceraotcjs o maestros, según 
lo a e a u a a é s u b , exaimnao ei 
deseo avl Lreneramimo de que 
no se cmtzcA ae pau ea um-
gun llorar 
.^Vida eterno 
uoiratüa üel M-iS. Jesús ae 
Praga 
iviañana tenmna el Octavario 
ai Aiüagroso Niño Jesús de Pra-
ga que se venia c&lebrando en 
los PP. Capuchinos. L a misa de 
Comunión general tendrá lugar 
a las ocho y cuarto. Por la tarde 
la función dará comienzo a las 
cinco y media. 
Los cofrades, confesando y 
comulgando pueden ganar in-
dulgencia plenaria. Después da 
la función de la tarde se im^ 
pondrá la medalla a cuantas per 
sonas lo soliciten. 
I- fiaiúa l i t í u i i t i 
Garganta, nariz y oídos 
Del instituto Rubio y CUnicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 13^ de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n " 6, pral 
Apenas lanzada la idea, han rís y, por el contrario, los cír-
sido numerosísimas las per-'culos derechistas y ciertos 
sonas que se han suscrito con j órganos oficiosos aürman que 
cantidades, juguetes y otros se Jebe seguir en Hungría e l ' 
objetos propios para niños. ejemplo de Rumania y que el j 
guida ura poiiuca autoritaria^ 
y antisemita. 
R TSJ i N O ^ esPera con úrterés el pri-ü JN i ÍN u mer acto gQbiemo reiati. 
hm\ Suárez Moran .rias y se ex tninarán a fondo 
falleció en Minera de Luna (León) ' lodos ios ai untos rumanos 
el dia 50 de diciembre de 
a los 13 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la B. A. 
P.E. P. 
Sus desconsolados padres, 
don Angel Suárez Gutié-
rrez, industrial de eŝ a ca-
pital, y D.aAd?la Morán^us 
hermanos, José María, An-
gel, Rosalía y Maria Luz 
Suárez Morán; abuelo, don 
Manuel Morán; tíos y de-
más familia: 
Al participar tan sensi-
ble pérdida) ruegan a sus 
amigos, le etícomiemien 
al Señor. 
tratados, tanto en las conver-
saciones de Viena como en 
los ^ue se traten en la confe-
rencia a celebrar el dia 10 del 
corriente en Budapest con el 
conde Ciano. 
Ei seleccionador na-
cional de foot ball, 
gravemente herido 
Vitoria.—Las últimas noii-
cias que se tienen en relación 
con el estado de salud d>»l se-
leccionador nacional de foot-
ball, Sr. García Salazar^ des* 
pués del accidente automovi-
lístico que sufrió, son que su 
estado sigue siendo grave. 
Son muchas las personas 
que se interesan por el estado 
del Sr. García Sai azar. 
Un Coñac 
Fundador 
"La Casa del Mahon' 
Mon Cazadoias y Camisas 
de 'e^ laaei r io , pata el F)áre i to f Milicias 
Visa Calddi. ném. I I 
ALMACENES RIDRUEJO 
Ferretería Materiales 
A L POR MAYOR Y DETALL DE CONTRUCCIoN 
MARTINEZ Y CASAS (S. en 0.) 
Ordofio 11, 18 L E U N Teléfono 1620 
NATORio o m r o c o 
K L X T J L X ) o 
Director; Di. JÍMILIO HURTAD® 
(Dirtctor Jefe del Hospital) 
IR1GIA-GINECOLOGIA-APARATO D I G E I T I V C 
Se admiten parturientas y caica qoirúrgicai de urgencia. 
AVENIDA D E L F A D S E ISLA. I 
ÍWMMH - RtprtMitasttiti 
Msgodación de Transportei rápidoi 




ción por Orden del Gobierno 
General del Estado, fecha 9 
del actual (Boletín Oficial del 
Estado, núm. 415), se pone 
en conocimiento de los aso-
ciados evadidos de la zona no 
liberada y los de la nacional 
c u y o Colegio radique ¡en 
aquélla, que en el plazo má-
ximo de treinta días contados 
a partir del dia 10 del corrien-
te mes, deberán presentar en 
el Colegio médico de la pro-
vincia de su actual residencia 
o en el más cercano, según 
los casos, la declaración jura-
da que se establece en el ar-
ticulo 4° de la mentada Or-
uen. Los impresos necesarios 
a tal fin, se facilitarán en los 
Colegios oficiales de médi-
cos. A - l l l 
TEL£FWtK£H 
Reparación de aparatos de Radio y de todas las marcas, Ampli-
L'idorei, Emisoras, Cines Sonoros J aparatos electro-médicos. 
Lstalaciones de luz, timbres, motores, etc.—Reparación de 
todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMANES» 
Ud«p«nd«isU, 4. Leda. Teltffoao 1614. Aoartado 60 
"LA VASCO NAVARRA" 
Compañ ía Nacional de Seguros 
Incendios: Aecid&ntes: Responsabilidad oivil e individual 
Delegado general: Raimundo R. del Valle 
Ordofio 11, 7 — Teléf ono 1737 — Apartado 32 — LEON 
T I N T O R E R I A E S P A Ñ O L A 
de Ramón M. Farrapeira 
Despacho: 0RD0N0 II, núm. 14. (Al ado del Bar Hollywood) 
Teñido y limpieza de toda clase de prendas por delicados 
que sean sus tejidos. LUTOS EN OCHO HORAS. Trans-
tormadón de las prendas negras a color. Prontitud en los 
encargos. Colores a muestra. Garantía y solidez en toda 
clase de trabajos. 
NOTA.—£1 apresto y brillo especial con que se uitiman los trabajos 
de limpieza y tefiido, haciéndolos distinguir de otros similares, son 
ia tención que exciush ámente usa esta casa 
Taileres: CARRETERA DE ASTURIAS, núm. 2. 
Auto - Salón 
trdusf rial o ír eroiai P«Uarés, S. A] 
PADRE 1 SI A 1» LEON TUXAFRANCA • 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
CONCESIONARIO OFICIAL: Q I D 
I m •Si 
Miércoles, 5 de Enero pro*) 
¡Pasa la Cabalgata de ios Santos Señoras 
Reyrs Magos! 
Habitsn^es todcs de León balleros en sus briosos ala/a-
y barrios adyacentes de Puen-jn*s por este hida g j pueblo. 
Figriiran en la Cab»lgata de 
Mis Augf istos Señores, heral-
dos con t rompas , los que 
serAn flachas de la Organiza 
El campamento Qe| part¡do del d O l T l i n g O 
José Antonio i - « 
te Castr a Las Ventas, VaMe-
lamora, El Egido, h Madera-
da, San Esteban, el Canario 
y el Trasval, y ha^ta los del 
Barrio de Canseco, PUQ cuan-
do sea término de Armunia. 
lOid! jOid! ¡Oid! 
lEscuchad! ¡Escucha d ¡Es-
cuchad !... | Atende d I . . . i Aten-
ded!. . 
Mis Augustos, Soberanos 
y Santos Señores los Reyes 
Magos Melchor, Gaspar y 
Baltasar, m*» encargan que de 
Levante a Poniente, de Orien 
te a Occidert^, y de Bsna 
vente a Puente-Vil'arente, co 
mo pregonero, rompetero y 
gacitillero real que sov de ten 
Augustas y Santas Majesta-
des, diga, proclame y anuncie 
que en esta noche solemne, 
que se abre coa o un i rosa 
de ilusiones ante la imagina-
ción int; nt i l , los niños leone-
ses verán desfilar por las ca-
lles de la capital la cabalgata 
fa-Vás'i'a de Mis Santos y 
Augustos S?.ñr res, a los quí» 
la mígnanimidad de Falang^ jqu* (sperc a 
Española Tradicionálista y de j tarde de HOA I 
l a s j . O. N-S por el a m r a j Yo, el hcraldo m-iyor, 
sus niños de Auti l io Social; 
hamovido paraq ieten v e n e - J ^ Mohamed Ben Ltim-pa 
rab'.es m:na cas paseen, ca-' Ri-Llah. 
de las Palmos 
Después de una fViz t r iva 
ha llegado a Las PVmas 
Dando una vez más, muestra!encuentro con fortuna para 
de la simpatía que profesa Es-
paña hacia ia nación alemana, 
la Delegación Deportiva del Sin-
dicato Español Universitario 
organizó para el domingo a las 
tres de la tarde, un partido de 
fútbol entre una selección de 
¡No asustarse si 'as oís!... 
Un lucido "ortejo, con an-
torchas presidirá a M. A y 
S. Señores, que, acompaña-
pital. 
E l encuentro, que se celebró 
¿n el campo de los Agustino^ 
resultó animadísimo y a él asis-
tieron todas las autoridades mi-
litaros y civiles de la provincia 
y una representación de heridos 
de guerra expresamente invita-
dos por nuestro Sindicato Es tu 
diantíL 
Antes de comenzar el partido, 
la banda de Falange in terpre tó 
Programes de 
desfilo á hoy 
»a ^xi^^ioión que e1 d n 25 
saltó de Sev 1 a, con objeto d* 
asistir al camparnésto «José 
Antomo>, organized^ p o r 
ción Juvenil leonesa, honor?aq,^!^ De'egación Provincial seuistas y otra de miembros de 
que les conceden los monar-j^e jUVf}ntu ies. Acudieron a ia colonia alemana de esta ca-
cas de Oriente con tan me- r¿cibi;rles las autorHa-le*? oivi-
morable motivo ¡es, militares, de F lange Es 
La estrella que guió los pa- pañola Tradicionalísia y a 
sos de Mis Augustos Señores población en ma?a qu* Ies 
figura en lugai preferente en aclamó entusiásticamente a su 
la comitiva. paso por l a s c ó l e s de la ciu 
Quizá sea saludaba su sali-
da con salvas tíe artillería. Esta exped ción orga^ira-
da p"!r a D e j a c i ó n Nació, 
ral de Juvfntude-, aprcv». 
i hardo las vacaciones i e Ni . 
vidad, t ene un especia» signa-
dos de sus pajes, bán en sus ficado en es*oí días b r g s 
magníficos caballos, llenan- ¿e frí0 y ^e jnqUietu' gu rre-
do de 'lusión y de feiiciiad pues mientras los so dalos 
el corazón de loa niñ^s. [ de Es aña luchan la más &troz 
La Caba'g ta saldiá a la?^e ^ bata las en bs castas 
seis ¿« ta tarie, vje los tare-?neva(jas d - Teruel, estos fie 
res de la Sección Femenina c^s , ta? vez hii s o herm nos 
de F. E. T. en la Plaza del de aquellos héroes, pas rán 
Conde (CasÍ del Sr Carba-: ^i^z días de alegría v recr o 
l'c)- en las p'ayas iranqui'aa y so 
Ye lqueq iiera s ib f rmá? . ., ijadas de Canni-s, en her-
hs s?is de 'a rnandad con sus canm^das 
[ de Las Palnv s. 
í Y es esí como e' cimpa-
mentó ejosá Antonio • tiene 
un carácter simbólico, pues 
: no por otra cosa ofrecen su 
^ vida k s combatí ntos si'•o 
por ^u0 sus hi os tenga 1 ló qu^ 
ellos n ) tuvi r n: p n, iasti 
cia y uní Patria gran le y l i 
nuestros '•chicos-', pues eu es-
tos trí/S cuartos de nora LUUO ex 
juego se desarrolló en la porte-
ría germana, dando ocasión a i 
guardameta alemán Voll a de-
mostrar su vaha. 
E n este segundo tiempo mar-
có el S. E . U. su cuarto "gol" y 
el último de la jornada, de "pe-
nalty" fuertemente disparado 
por nuestro delantero centro A r 
turo. 
En general, en el festival fut-
bolístico, del domingo, cuyo re-
sultado fué S. E. Uv 4, y L»ents 
chland, 2, se distinguieron en el 
once alemán el extremo izquier 
da Krope, el portero Voll y ei 
interior derecha, capitán ael 
equipo, Miillerschon, y en la se 
lección seuista, Juan, Veguita 
los himnos de Alemania y Es- j i 'odro (capitán del equipo;, Me-
paña que fueron escuchados p o r ' ro y Arturo. 
la Cabalgata que 
por las calles de bre 
León 
Media hora antes de la sa-.res de los f m ásticos jugue 
¡Arriba Esppfta! 
lida de la c balgata, se eleva 
rán c< h itas luminosos hasta 
el mi omento de p&rtir. 
A la?, siete en omito de la 
moch-. v de los Talleres de la 
Secci^ .j Femenina de Falan-
ge Española, sal^ á la cabal-
gat compuesta de lassiguien-
tes pa tes y cuyo itinecajio, 
se especifica. 
Ord^n marcha 
a) Sania de trompetas y 
piquete de flechas con ban-
deras. 
b) Dos caballos con sono-
ros timbales 
c) La estrella qu¿ portan 
los Magos en carroza de dos 
cabolloa con sus servidores 
correspon ^ lentes. 
d) Cuatro pajes a caballo 
y en medio de ellos el primer 
Rey Mago con dos palafrene-
ros para las bridas. 
e) Cuatro pajes a caballo 
con el segundo Rey Mago. 
f) Cuatro pajes a caballo 
con el tercer Rey Mago. 
g) Banda de música con 
un piquete de s;ete u ocho 
banderas. 
h) Lez caballos, portado-
tes. 
Toda la 
bierta a un 
Cesa en su cargo 
Sesrún nos comunican hn caba'gaU irA cu-̂ j 1 lado v otro de^ 
1 1 j V i A cesado en su csrgo de. Delega 
la calzada por una hilera d e ; ^ prüvincia1 dft Asi , encía a 
F.echas con an orchas. y Hospita,es la Ex ^ 
itinerario I 'ertiFima señora D a Consue-
1 > Núñez Ban:ey. . 
Salida de lo^ Talleres de la , 
Sección Fem nina—Carrete- * '-f» -JT J n - J J 
XA de ^ « p e n d e n c i a hasta el ASOCiaOlOn U8 Utriflad 
Hospicio—. Desde el Hospi-
cio a la Cátedra!—De la Cate-
dral por el Cuartel de los 
Guardias de Asalto gal Arco 
de Santa Marina—A dar al 
Comedor de la Normal—Das-
de aquí bajando por Padre Is-
la a Suero de Quiñones, Ba-v 1 
m o d e l a Vega y el Puente de Incautación de phta 
la Estación a terminar en Or-
doño 11 en Falange. 
la numerosa concurrencia y por 
los jugadores alineados frente a 
la tribuna presidencial brazo en 
alto. 
Durante el primer tiempo se 
desenvolvieron tanto unos como 
otros dentro de un juego bas-
tante igualado, marcando el p r i -
mer tanto el extremo izquierda 
alemán después do un cuarto de 
hora de juego, reaccionando 
más tarde la línea delantera del 
S. E. U . que, adentrándose en el 
campo contrario, consigue mar-
car el primer gol del Sindicato 
en un primoroso despliegue del 
ala derecha. 
Continúa el juego bastante 
reñido y a la media hora de jue-
go y de resultados de un córner, 
logran los alemanes su segun-
do y último tanto. 
Nuestros camaradas reaccio-
n a n bruscamente, consiguen 
en el resto del primer tiempo, 
gracias a Arturo y a Pedro, 
marcar otros dos tantos. 
Transcurridos los diez minu 




Los camar-ída? pertenecientes a la s gnn^a fa'anga d 
segund i centuria sa presentarán a las 22,30 horas del dfoj5 
hoy disp estos para prestar servicio a Qe 
Servicio diurno.—Los camaradas pertenecientes al ^ 
cuprto, se presentarán a las 20 horas del día de he y ^ 3 
cuartelillo, pa»a nombrarles servido. ' 11 «1 
Por Dios, España y cuestra Revolución nacional.8ind 
calista *' 
Saludo a Franco, jArriba EspañaI 
León. 5 de enero de 1938. I I Año Triunfal. 
SuD-jefe de Bandera, / . Lobato. " ^ 
E ta De'egeción pone en corocimierto de trv0? , 
camaradas, qne se haüan a la venta los ALMANAQUES ? 
Fa'ange. en Fr rsa y Prcp-ganda Local, Avenida Pa(jse 
Isla, 3. segundo. 
Precio, DOS pesetas. 
Servicio Nacional 
del Trigo 
El phzo de recepc iórd . 
estos tr g^s dará comienzo.] 
7 de los corrientes * 1 día y ten. 
En conclusión, es de admirar 
el avance en U de la linea de-i 
lantera germana, técnica futbo 
lis tica que se caracteriza por 
el adentramiento rápido de los 
extremos y el despliegue lento 
y sistemático de los interiores 
y del delantero centro. 
Finalmente, y con toda fran-
queza, diremos que el triunfo 
del S. E. U. sobre la selección 
alemana fué debido a que nues-
tros "muchachos", más ligeros, 
improvisan maravillosamente el 
juego, mientras los alemanes, 
más torpes en los movimientos, 
se ajustan concretamente a las 
leyes técnicas del fútbol, que si 
bien tienen algunas ventajas, 
obstaculizan las jugadas indi-
viduales, siempre de excelente 
resultado en este deporto. 
Arbitró el partido un camara-
da alemán, con gran acierte e 
imparcialidad. ¡ 
¡ ¡ Leoneses, caminemos hacia el 
engrandecimiento de la obra de- ^ 
portiva nacionalsindicalista!! | 
Uno 1 
';drá de duración di^z M 
f roviiuia de León !bábiieS| p r i e n d o e n t L ^ 8 
En cumplimiento de ins- en cualquiera de los ¿[¡^J!* 
frucciores recibidas de la f u - ' res de est Servicio aquén6 
periorid-d, y de acuerdo con días de la semana en que esu 
el Sr. Ingeniero Jefe de 1»; abierto cada uno de ellos 
número de raciones servidas 
Vagones al descargue Casa de Socorro 
en esta dependerria b-néfi-^ Relación de los vagones 
ca, duian*e el m p de diciem- que se Colrcarán al descargue 
bre pasado fue de veintisiete a p9rtir de Ias ocho horfiS ^ 
1 día 5 de en«»ro de 1938, si las 
Sección Agror ómica de esta \ Siempre que estos tn», 
1 rovi cia, se procederá por no contengan mezclas A 
efte s-'rvicio a la adquisición ot-as clases que no los hap 
de trigos de ciclo corto para aptos para la siembro, ser 
la siembra de primavera de c i b i r á n . i son sanos secog6 
as vaiiedsdes «Manitoba>, bien limpios, a los signenJ 
«M ntana> y «Ar^ito>. 1 precios por Qm.: 
" i : Manitobid^gen rado,535(i 
- pesetas. 
A dito 62 50 pf setas. 
Mentana, 51,50 pes t s. 
Aquellos trigos q-e ^ 
kiendo de las c ases citadas 
no reúnan las condicionas in. 
d i c t áa s de pureza, sanidedy 
limpitza, no podrán ser recí 
bidos a los precios si ñalados 
por no ser yptos para a siem. 
bra, valorándcse a los precies 
de tasa de1 mes y con los 
descuentos que procedan en 
cada c( so. 
|Viva Franccl jArriba J 
Campol ¡Arriba Espeñal 
León, 3 de enero de 193a 
Segu do Ato Triunfal.—E 
Jet- Provincial, Jesús Git 
Bianco, 
En pste benéfico establecí 
miento fueron curados en el 5 
por atesoramiento 
necesidades m i l i t a r e s lo 
permitan y que deb?rán ser 
descargados durante las 24 
h ras na uia'es siguientes a 
la mencionada: 
Estación de rroceienci1». 
natura'ez», 125 
»'ía de ayer los lesionados si 
rr,tes: 
Aurelio Porpes, de 37 años 
f̂ e edad, que vi \e en Miseri-
cordia 15, de una herida pun-
zarte en la mano derecha, 
casual y lev*. 
Isidro Caballero, de 13 
rños de edad, domirilíado en 
San Andrés, de una herid» 
I Por ;a Guariia Civil del 
En Hospitales y en el Ho puesto de Santa Colomba de La Cartuja, 
picio se celebraián el día seis Somcza le ha í ido ircantada nr iz , consignaterio, J. M ra-
unas fiestas literario mi sica- a la vecina de Villa.i l re Fian tiel, serie y número del v a g ó - , rrrtpnte producida con un 
las, que revestirán inu itado cisca Fuente Cordero la ran- Gf. 3283; Barreda 25 s o s a , ' ^ ^ ^ i ^ ' e n ia derecha. í 
esplendor. tidad de 319 monedas de 5 Pablos, M, 2914; Barbaras, 3 ¿ est8(j0 es jeve | 
En el Imp-rio infantil de la pesetas y una moneda de ero 1 maderfl. Zonta, H . 2729; DÍño Anpel López de 3 • 
Ilusión, la Falange tremo'a de 20 francos, y constituyen- Orense, 18J jabón, Gatón , quP v]Vg en (a dvenida • 
sus banderas y l eva a los do el hecho u \ verd°d*»ro Mf 787; Zuma\a, l cemento, (1e jg TUIÍ0 de una dis-
niños pobres e) calor d -su atesoramier t i d i plata, c. mo S. Costillas, O! 18; Valencia tensión leve en la m u ñ ^ de-
ternura. 
Nota de Administración 
Debido a las numerosas cartas que recibimos de nuestros 
suscriptores, que por estar ausentes de sus domicilios o por 
otras causas ajenas a su voluntad no pudieron hacer efectivos 
los reembolsos girados pjr esta Administración, cuyo importe 
estaba destinado a cubrir las suscripciones pendientes, aplaza-
mos la entrega al abogado de la Jefatura Provincial de F. E. T. y 
de las J. O. N-S. de los reembolsos impagados, hasta el próximo 
día 20 de enero, fecha en que definitivamente pasarán al men-
cionado abogado provincial, para su cobro por vía judicial aLi 
otro aviio ni dilación 
E L ADMIMT-TWAnOR 
incursa en el Decreto Ley de de Don Juan, 168 harin , 
9 de noviembre de 1936, se A . Menerd z, U . 1238; Ciñ=-
| ha paaado el tanto de culpa a ra, 1 carriles, F. Fernández, 
la Autoridad Militar, crino Mf. 3390. 
1 autora del de ito de auxi'io a Todos por el tramo de la 
)a rebeliOñ. vía F. 
recha. 
AUXILIO SOCIAí. no es una legión resignad* 
a mitigar el ir fortunio, es una falange que lu? ha 
contra el dolor y la muerte con gesto de desafío 
y aliento de victoria. 
Ayuda suscribiendo una «Ficha Azul». 
Los seros (tal frarqueo 
Mes avisan de Cerreos que 
l i s sellos de franqueo de las 
cartas reglamentarios para és 
tas deben ponerse en el an-
verso de éllas, o sea, en e' 
fitío en que se escribe la d i . 
r^cción, y íes se I01 heréti-
cos, patrióticos, etc., no re 
glamentarios, en la parte pos-
terior de los sobres, en el re-
verso. 
Cartelera de Espectáculos 
para hov 
5 de en'ro de 1̂ 38 
T ^ t r o Alfafema 
Dos sef iones de cine ÍO or 1 
extraord '̂na las 
a ¡«ts 7 y cuarta y 10 
y medU 
jEI «"rntecin ientí c 'mi o 
del afio! Fs'reno de 1« p lí-




a ^'tima y má» h lar^nte 
P'oducrió de lo; •^l'-br-s 
L U R E L y WARHY 
qu" se presentan de n^evo 
*1 pú^l co leooés más regó 
cíjantes qne nunca con ue-
v: s y graciosísimas aven u > 
ras 
Ma'ara jueves, estividad 
de Jos Reyes Magos, tr 8 
sesionas a las 4. » las siete y 
cutrto y a la ditz yme'ia, 
con 
La ciudad sin U y 
Fil $ habl-d^ en espifiol 
Teatro Principal 
Dos sesiones de cioe soso o 
a las 7 y cuarto y • las o 
y medi» 
Exi tJ grande de I1 bonita 
producción Param^unt, > a-
b'í d ' en rspafio1, titulada 
Alicia en el país de las 
maravillas 
nn fil n par' tnz nto di chi-
c » y grandes, y del g-an 
Documen »1 del «Instituto 
Nacional «Lu:e> tilnlado 
E L FIN del frente Cantábrí* 
ce rojo 
La calda da Gijón 
Icteresantís'mas fases del 
derrumb miento ma'xista 
en Asturias 
Cinema Azul 
Sesi n de C ine S jnoro 
A las s;e4e y media 
con p-ograma alemán.. 
— S E C C I O N « 
Anuncios econdm oos 
HmiU vei»te pah bras. \$ 
eada palábra más, 0,05 ptv 
M ^ QUINA de vapor, u n mote 
Diessei, tr'nsformadores, altera 
dor, una part da de cubre se ves 
, de. Todo eo perfecto estado, 
i Infornj.s, en est* -dminiflw 
i ción, g, ui 
TIENDA de ultramari-os, ce; 
vivienda se traspasa, por to po 
derla atenrer su dueño. Is'broia 
«n 1» misma. Santa Crua. 1.7. Ei| 
HUESPED e.tdbl*. f'esea peJ 
síói compt ta, híbitaci n buei 
orientación cuarto de baftO litil 
céütMci Dirigirle al teléfono 131 
Sr. Esco'ar. E li 
BOLSILLO perd.óse ei 1» n" 
fi -na del dít 4 desde Auto Est cií: 
al Novelty, coitiene din ro. G» 
tifie láse devol ci^n en 1 s Agu» 
tinos. F. M! 
HENO o alfalfa DirgiJ lasofa 
'as a Eguiagar*y, S ota Aña,' 
mer j 25 
SE TRASPASA el acreditid 
Bar «>1 Ba bo»f prr no poíerl 
â end r Par- tratar, en el m'snic 
. r e r i f a i a d l o S e g o v i a L a p i q u e 
H o fallecido en L ónf el d ía 4 de enero de 1938 X J O S -ázV - A . l S " O S "DTT} -p-j-p^ A _ H ) ? ^ 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTOLICA 
* w • i r» »AM • 
El Excmo. Sr. Gobernador Militar de esta plaza, Sr. Coronel, Jefes y Oficiales; su desconsolada esposa, 
D.a Angela Rosales Barrial; hijas, María del Camino y G -adalr.pe Segovia Rosales; madre política' 
D.a Gugdampe Barrial; hermanos D, Julio (Químico Farmacéutico) y D. Alfonso Segovia- hermano 
político, D. Tomás Santos (Farmacéutico; tíos, sobrinos y demás familia: ' 
Por orden mil i ta r no se efectuará conJucc ióñ 
S u p l i c a n a usted encomiende a Dios e l a l m a de l finado y a s i s t a a l a s E X E Q U I A S a u e f / W ^ í * * ^ u n v 
5 de l corriente , a las D I E Z Y M E D I A d e l a m a ñ a n a , e n l a Ig les ia P a r r o q u i a l de SaZl^ 
que les q u e d a r á n m u y agradecidos , j u a n a e M 8 l a . p o r io 
Casa mortuoria: calle Daoiz y Velarde, número 3 
Funeraria E L C , RMEN, Viuda de G. Diez Teléfono 1640 
